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UIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por el Director general de .Caballería ,
el REy (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien con'ceder el empleo inmediato superior.
en dicha arma, á dos comandantes, dos capitane s, cinco te-
nientes y 16 alféreces, que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Enrique Baylés y Marchueta, y ter-
mina con D. José Coig y Lacy, que son los más antiguos en
sus respectivos empleos y han 'sido declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efec-
tividad que en la citada relación á cada uno se asigna .
De re al orde n 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años : Madrid
18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señores Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra, Capitanes
generales de Galicia, Castilla la Nueva, Valenoia,
Burgos, Cataluña, Castilla la Vieja, Granada, Pre·
vincias Vascongadas, Andalucía, Aragón y Extre-
madura, Directores generales de Artillería é instruc-
ción Mílitar y Pre sidente de la C,)misió¡l :'t:ixta de
Armas Portátiles.
Relací6n que se cita
ANTIGÜEDAD .
que deben disfrutar





: Teniente coronel graduado, comandante')D E' B lé M h t 1 #de comisión acti va en Vígo.. . . , .. . .. \ . nnque ay s y 1 arc ue a . . ..
Teniente coronel graduado, comandante'} A T . coronel , ..
de la plantilla de la Dirección General » León Espiau y Mora , . I
·de Caballería " , ,.... ' . 1
Teniente coronel graduado, capitán del re-} .
glI~llento ~e?erva n, °17,con destino en la » Antonio Jím énez Blanco. .. , .... )
Caja de Inútil esy Huérfanos de la Guerra , A comandante . .
T
Cap!tán del re gimiento de España 'j» Gregorio Prieto y Villarreal .. , .l
eruente del regimiento del Príncipe , » Jenaro Turri ón Andrés , l
Ten~ente del re gimiento de Lu sitania » Julián Muñoz Donaire : , . (Ten~ente del re gimiento de Sesm a ' » Francisco Redondo L ópez , . .. . ~ A capitán ' .Ten~ente del regirmento de Alc ántar a. . . . » Ricardo Guerrero y G arcía .
Teniente del reg ímiento Reserva núm. 15. » Andrés Redondo de Lera ' . .Alf~rez del terc.er Dep ósitode Sementales. '» Mariano Pitarque de Latorre .
Alferez del reg~m~ento de Arlab án » Juan Merino Tejada ' .A1f~rez del.reglmlento de la Príncesa . ", , . » Mariano Latorre Villar . " .~lf:rez de la Remonta de Córdoba..... » Sebastián Zanón Valdivieso .
lferez, supernumerario sin sueldo en Vi-) . . . . .
Alnaced (Hu·esea) : J » Trinidad Can al Pinies , . . . . .. A teniente .
_ ~i~érez, de re~mplazo en esta corte " » Ramón Castropo1 Trelles .. '.' . . . ~
.. í A~fi~rez ~e\ regimiento de Víllaviciosa.. .. » Antonio Vinajeras Martín. . . . .
. Alf~rez / 1 re§lDlent~ de Albuera.. ..' » Félix Vallejo Lobón ,
Alfé~ez del 4· . ep ósito de Sementales.. »José Ruiz lturralde . . . . . . . . . .. 1
ez e regimiento de España . . » To ribio G órnez García J
1
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10 enero .. , ..
L ° febrero .. .
JO enero .. , . .
.3 1 enero. . , . .
1.0 feb rero ...
L ° febrero. :. 18891. 0 . febrero .. .
10 en ero... ..
10 en ero. ... .
II en ero.....
17 ener" .. .. .
18 enero .....
25 enero.... .
27 enero. ... .
28 enero. ...
29 enero. , . . . ¡





JI,!. e ~ -NOM~RES • - -EMPLEOS Y DESTINOS QUE SIRVEN
----'-------I.------IIf--I----\----i
'\ Alférez del re gimiento de Montesa tD. Mif; : ; ~~~~~ .~~. ~~~i~a. :: .~~~~
I
Alfér ez del r egimiento.de ES.l?aña \ » Guillermo Pinto y Lara \
Alférez del regimiento de Lusitania » Juan O'Donell Vargas • . .. . . . .
'1Alfér~z ag;regado al p:,imer regimiento de) » Rafael Méndez-Vigo y García . . . A teniente .
I Art iller ía de Montana \
: Alfé rez del regimiento de Mallorca \ » Mari ano Iaquotot y Roca . .. • . . .
, Alférez alumno de Estado Mayor. . . . . .. » José Coig y Lacy. , ... •.. . .. . .. i
" 1
Madrid 18 de febrero de 1889.
...t....
..... -
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DEESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. S1' . : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R'KINA
Regente del Reino , ha ten ido por -cenveniente disponer que
el ar chivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, ascendido á éste empleó 'POr 'realót'den dé 9 del co~
rríente mes (D. O . narn . 3.3), D. lIase !Blatl'Có tJlaV'eI'o, y
destinado por otra de fecha II (D. O. núrn. .34), al Consejo
de Redenciones y Enganches, preste sus servicios en comi-
sión en esa Capitan ía General.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
18 de feb rero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba,




Exorno , Sr.: En vista de-l oficio número 46 que V: E. di~
dgi6 á este Ministerio en 29 de dic iembre del afio próximo
pasado; el REY (q. D. g.), y en sunombre la REINA Regente.
del Reino , ha tenido á bien declarar derecho á indernlllizaci-óri ,
'O<Hl arreglo á la real orden de j i de mayo de 1886 (C. 1. nú~ ­
mero 1l,30), si oficial primero de Adniinlstración Milítar í>on
Enrique Garcia Cere, que pasó desde Holgu ín á Gibara,
con el fin de realizar lib ramientos del mes de agosto último.
De real orden 10 digo á V. E. para su cono'Cimiento.1
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años, MadrId
18 de febre ro de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de tlxtremadUl"Q.
Señores Presidente del Consejo de I:\edenc!i.on~s y Bngan-




Excmo. Sr.: Ac cediendo á lo propuesto por V . E. á este
Ministerio, S. M. la REINARegente del Reino, en nombre de
su Augusto' Hijo el REY (q. D. g .), se h a servido nombrar
ayudante de caI!lpo de V. E. al comand ante de Infantería
D. Juan San Pedro y Cea, que á su inmediación desempe-
ñaba el mis mo cometido en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguient es. Dios guar de -á V . E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de Andalucía -y Directo res gen e-
rales de Infantería y Administración Militar.
~
Jos é CHINCHIL LA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
CHINCHI LLA
Señ,9.r é apitán general de la Isla de Puerto Rico.
COLEGIO DE HUÉRFANOS
SUBSECRETARÍA,-=SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍÓ
Excmo. Sr.: En vista de una iustancia promovida por
D." Concepción García, vi uda de l capitán D. Mauuel Ci-
drón Duarte, en solicitud de que se conceda plaza en el Co-
legio de Guadalajara á su hijo D. Man uel Cidrón y García¡ y
una vez qu e las condiciones en qu e ocurrió el fallec imiento
del causan te no son las que determinan las reales 'ór denes de
17 de marzo y 4 de mayo de 1886 (C. 1..números 544y 545),
el ·REY (q. D. g.), Yen su nomb re la REINA Regente del Rei-
no, no ha te nido ::í bien acceder á la expresada petición.
De real orden 10 digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889.
CRUCES
SUBSECtl.ETARíA,-SECC IÓN DE ·ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio, con fech a 7 de diciembre 'lUtimo, promovi-
da por el cabo primero licenciado del ejército de Ultramar,
y en la actualidad voluntario del 9,o batall6n del Instituto de
ésa Isla , D, Antonio Costal Torruella, en súplica de relief
y abolió de la pensión d e una Cru z del Mérito Milita r que
pos ée , corno comprendido -en las rea les ór de nes circulares
de 113 de agosto de IB75 (C. L, núm. 755) y 18 de junio de
de 1876; y resultando qu e por real or den de 4 de noviem-
bre de 1879 se otorgó al inte re sado el percibo, fue ra de fi~
las, de 'la pensión mensual de 7' 50 peseta s anexa á dich a
Cruz, señalándole el 'Pago en la Administración Econ ómica
de la provinc ia de L érida, abonable desde L O de enero del
citado año , ab ono qu e lío lleg6 á efectuarse por haber tras-
ladado su residencia desde la Isla de Cuba á la de Puerto
Ric o, sin haber regresado á la Penínsul a, el REY (q. D. g.),
.y en su nombre la REINA Regente del Rei no , ha tenido Abien
COnceder al re currente la gracia que soli cita ; disponiend o
que la referida pensión le sea satisfecha por las Cajas .del
Tesoro de esa Isla , con el aume nto de re al fuerte po r el de
vellón, según lo dispuesto en el artí culo .3 5 del reglamento
de la Orden, y á partir del I. o de ene ro de 1879, como se
previno en la citada re al orden de 4 de noviembre del mis-
mo ' afio, cuya soberana disposici6n queda derogada en vir-
tud de la presente.
De real oJilell1o 'digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guar de á V. E. muchos años. Madrid 18
de feb rero de í 889. .
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Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general .de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Granada y Director gene-
ral de Infant-ería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 28 de septiembre de 1888, promovida por el
confinado en el penal de la Habana Luis Campos Rosas, en
súplica de indulto de la tercera parte de la pena.de seis años
de presidio correccional, que le fué impuesta en sentencia de
Consejo de Guerra ordinario, aprobada en .21 de mayo de
1885, como autor de los delitos de malversación de caudales
y suplantación de firmas, siendo sargento primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Vuelta Abajo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino.
- .,'de conformidad con lo expuesto por V. E. al cursar la refe-
da instancia, y por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en su acordada de 17 de enero último, se ha servido des-
estimar la solicitud del interesado:
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. s-; En vista de la instancia que V: E. cursó á
este Ministerio, en 31 de agosto de 1888~ promovida por el
confinado en el Peñón de Vélez de la Gomera Alejandro
Domenech Malet, en s1¡Íplica de que, como comprendido en
el real decreto de 9 de diciembre de 1885 (e. 1. núm. 473),
se le conceda el indulto de la pena de cadena perpetua que
le fué impuesta en sentencia del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, de 19 de junio de 1884, como autor de los de-
litos de conspiración, sedición y rebelión, siendo sargento
segundo del batallón Depósito de Santa Coloma de Farnés,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por V. E. al cursar la
referida instancia, y por dicho alto Cuerpo, en su acordada
de .25 de enero último, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente el indulto que solicita; debiendo cumplir en el bata-
ll6n Disciplinario de Melilla, en clase de soldado, el tiempo
de servicio activo obligatorio que le corresponda como 105\
demás individuos de su reemplazo, si ya no lo hubiera ex-
tinguido. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid r8
de febrero de r889.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en L° de agosto de. 1888, promovida por
el confinado en el penal de Melilla José Vaca Martín, en
súplica de indulto de la pena de tres años de prisión militar
correccional que le fué impuesta en sentencia de Consejo de
Guerra ordinario, aprobada en 4 de agosto de 1886, como
autor del delito de desobediencia en acto relativo al servicio
de armas, siendo carabinero de la Comandancia de Málaga,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por V. E. al cursar la
referida instancia, y por el Consejo Supremo, de Guerra y
Marina, en acordada de .25 de enero último, se ha servido
desestimar la solicitnd del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889.
INDULTOS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de marzo de,r888, por el confinado en la cárcel de la Haba-
na JesúsGarcíaComendador, en súplica de indulto de parte
de la pena de seis años, dos meses y un día de prisión militar
mayor, que le fué impuesta en sentencia de Consejo de Gue-
rra ordinario, aprobada en 6 de agosto de 1886, como autor
del delito de lesiones, siendo soldado del batallón Cazadores
de Bailén, núm. 1, de ese ~jército, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
su acordada de 25 de enero último, se ha servido desestimar
la solicitud del interesado. e
~e real orde~ lo d~go á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, de real orden
remitió el Ministerio de Ultramar á este de la Guerra en 2~
de mayo de 1888, promovida por el confinado en la'cárcel
de la Habana Lorenzo Menénde.z Uria, en súplica de re-
baja en las penas de 12 años de prisión militar correccional
que le fueron impuestas en sentencia de Consej o de Guerra
ordinario, aprobada en 28 de octubre de 1885, como autor
de los delitos de abandono de servicio y maltrato á un cabo
de su escuadrón, siendo guardia civil de segunda clase de
la Comandancia de Vuelta Abajo de ese ejército, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la RErNA Regente del Reino de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo' de
Guerra y Marina, en su acordada de 25 de enero último se
ha servido desestimar la solicitud del recurrente. '
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 18$9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, de real orden
remitió el Ministerio de Gracia Justicia á este de la Guerra'
en 20 de junio de 1888, promovida por el confinado en eÍ
penal de Ceuta Guillermo Urue RUiz, en súplica de in-e
dulto del resto de la pena de M afias de cadena temporal,
que le fué impuesta en sentencia de Consejo de Guerra 01'-
din~rio, aprobada en 21 de agosto de r875, como autor del
delito de robo en cuadrilla, con circunstancias agravantes,
el REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reí-
n~, de conformidad con lo expuesto por V. E. en 9 de no-
VIembre próximo anterior, y por el Consejo Supremo de
GUt:'rra y Marina, en su acordada de 17 de enero último se
ha servido desestimar la solicitud del interesado. '
d De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889.
Señ . C ' CHINCHILLA
01 apitán general de Burgos.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
tina y Comandante general de Ceuta, ' "
~
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De real orden lo digo á V': E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 'de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. ,




Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con To expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D" Inocencia Sedano López,
viuda del alférez de Ejército, carabinero D. Juan Díez Cor-
dero, las dos pagas de tocas á que tiene derecho .por regla-
mento, y cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las 162'50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada por la Delegación de Hacienda de Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Maria Jesús
Bautista y Madrid, viuda del capitán de Estado Mayor de
Plazas, retirado, D. Antonio Cea Carmona, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe
de 450 pesetas, duplo de las 225 que de sueldo 'mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada por la Dele-
gaci6n de Hacienda de laprovincia de Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me.- '
rina.
) -o<><:>-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA,
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero pro-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á p.n ConoepcióP'
Mendigaiía,Y Lázáro, viuda del capitán de Infantería Don
Ant9nio Igoa Labayen, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 50 0 pesetas,
duplo de las 250 quede sueldo mensual disfrutan en activi- t
dad los de la clase y arma del causante, se abonará á la in- :~
DIRECCIÓN GENERAL D~ INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería,
retirado, D. Pablo Pérez de Aransolo y Montoya, en sú-
plica de cuatro meses de licencia, por asuntos propios, para
Roma, Jerusalem y sus inmediaciones, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien' concederle la licencia que solicita para
los puntos indicados, con el objeto expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Comandancia de Carabineros de Asturias Don
Gabriel Alvarez y Rivas, en solicitud de dos meses de li-
cencia, por enfermo, para Archena (Mur-cia) y esta corte, y
en vista del certificado facultativo que acompaña, el REY
(q, D. g.), Y en su .nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado los dos meses de licen-
cia que solicita para los indicados puntos, con el sueldo re-
glamentario por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la V:ieja.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Nueva.
PAGAS DE TOCAS
SUBSECl'l.ETARfA,-sEccróN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y' en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Eustoquia Vi-
vanoo Rueda, viuda del capitán de Infantería D. Eusebio
González Santos, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 500 pesetas, duplo de
las 250 que de sueldo mensual disfrutan en actividad los de
la clase y arma del causante, se abonará á la interesada por
las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de Castilla la
v, , -,reja,
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de lebrero de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Direct~ general de Administraoión Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina Y Capitán general de Castilla la Vieja. ,
~.
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CHINCHILLA .
teresada por -las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de
Navarra..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889. ~.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina y Capitán general de Navarra.
_.~
PASES Á OTRAS .ARMAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
,
Excmo. Sr.: Acordado, por real orden de 17 de enero
último (D. O. 'núm. 1,), que se cubra la vacante de escri-
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, que ha resultado en la plantilla de esa Isla por re-
greso á la Península de D. Juan Braojos Pino, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Jefe Superior del ex-
presado Cuerpo, se ha servido aprobar la propuesta que
para dicha vacante ha formulado la Junta Calificadora de
Aspirantes á Destinos Civiles del Consejo de Redenciones
y Enganches, á favor del sargento segundo del regimiento
Infantería de Tarragona, núm. 6, de ese ejército, D. Anto-
nio Guadix Baños; disponiendo, en su consecuencia, el in-
greso provisional de dicho individuo en el citado Cuerpo,
en la forma q ue determina la real orden de 1.~ de agosto
del año próximo pasado (C. 1. núm. 292).
De1a de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 18-89.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo de Redenciones y Engan-
ches Militares.
...-
. PASES J PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECClóN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de' lo solicitado por el comandan-
te de la Guardia Civil D. Pedro Pérez Miguelini, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito nú-.
mero 26.3, fecha 19 de enero último, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido en esa Isla el tiempo de obligatoria permanencia; re-
solViendo, en 'su consecuencia, que el expresado jefe sea baja
definitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á dísposícíon del Di-
rector general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Burgos '1 Ga-
lioia, y Directores generales de Administración Mili-
. tar y GUal"dia Civil.
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Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por. el Capitán
general electo de esa Isla, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el médico mayor personal, primero' efectivo de Sanidad
Militar D. Francisco Pérez García, destinado al ejército de
Filipinas por real orden de 14 del actual (D. O. núm. 37),
pase á continuar sus servicios al de esa Isla; quedando, en
su consecuencia, sin efecto la mencionada real orden por la
que fué destinado al expresado Archipiélago, en cuyo ejér-
cito será baja y alta en el de esa Antilla, en los términos
prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años, Madrid
19 de f~brero de 1889. .
CEINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales deBur-qos, Galicia, Andalu-
cía, Cataluña, Castilla la Nueva é Islas' Filipinas,
Directores generales de Administración y Sanidad
Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por el Capitán general, electo, de- esa Isla, el REY(q. D.g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar á ese ejército al comandante de la Guardia
Civil D. Emilio Elias y Ortega, en la actualidad en situa- .
cion de reemplazo, por enfermo, en Llerena (Badajoz); dis-
poniendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea baja
en el de la Península y alta en el de esa Antilla, c::n los tér-
minos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ..Madrid 19
de febrero de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia,. Andalu-
cia y Extremadura, Directores generales de la Guar"ia
Civil y Administraoión Militar é Inspector de la ~ja
General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Minisllllfio'
por el Capitán general electo de esa isla, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bf~n
destinar al ejército de la misma á los jefes y oficiales del
arma fle Infantería que comprende la siguiente relación, que
da Ptfncipio con D. José Seris Bonilla, y termina con Don
Manuel Pozuelo Pedroso, siendo baja definitiva en este
ejército, por fin del presente mes, y. alta en el de esa Al;lti-
Ha, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimjen~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
19 de febrero de 1889. :
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, ,urgos, Gali-
cia, Castilla la Nueva y Valencia, Directores generales
de Infantería y Adm'nistra~ión Militar, é Inspector
de la Caja Generá! de Ultramar. .
Relaci6n que;. S8 cita
.hienA ~oJiel
1). JOlié SeriIJ ~nU~a, ~~ l~ ;~núm. ~J'
so FEBRERO' 1889 D. O. NÚM. 4Ó
!
Comandantes
D. Termin [doate Arcaute, del Depósito núm. 1.
» Maroelino Granados Coch, de reemplazo en Castilla la
Nueva. '
Capita.nes
D. JOl'léSánche~ J\avasa, de la Dirección General de In-
fantería.
» Carlos Justiz Bott~I¡l.o. de la Dirección General de In-
fantería.
» Eugenio Idoate Arcaute, del Depósito núm. 61.
Tenientes
n. Manuel León Tamayo, de la Reserva núm. 34.
}) Manuel Pozuelo Pedroso, del regimiento núm. 4.
Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Excmor Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por el Capitán general, electo, dé esa Isla, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar á ese ejército al comandante de Caballería Don
Carlos Palanca Cañas, ayudante de campo del Capitán
general de las Islas Baleares, y al capitán de dich~ ~rma Don
Luis Sartorius Chacón, que presta sus serVICIOS en el
regimiento de Reserva núm. z6, siendo baja en este ejérci-
to, por fin del presente mes, y alta en el de esa Antilla, en
condiciones reglamentarias. .
De real orden 10 <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la :tsla de Cuba.
Señores Capitanes generales .de Andalucía, Burgos, Gali-
cía, Islas Baleares y.Valencia, Directores generales de
Administración Militar y Caballería é Inspector de
la Caja General de Ultramar. .
~
. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto á ·este Ministerio
por el Capitán general, electo, de esa Isla, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
demnar al ejército de la misma al comandante personal,
capitán.de Ingenieros, en situación de snpernumerario sin
sueldo en esta corte, D. ~icardQ- seco y Bttinéj disponien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial, sea baja
en el ejército de la Penlnsula y alta en el esa Antilla, en los
t"rminoo reglll'mentados.
De rea>! orden lo digo íÍ V. E. para .sn conocimiento y
<iiemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:¡rdrid
19 de febrero de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitáhl general de la Isla de Cu.:\la.
Señores Clll~ro.es.generales de Burgos, Galicia, Andalu-
a1ay Caliltilla la.l*.e.'Ya~ .Direc.t.¡pree. geaerales de Ad-
ministraoión MUit6\r é Ingenierolil, é .Inspector de la.
caja: GlIf4Q:l"í!ll da Ult1'axt.un'.
--e«>--
Excmo. 5;.: En Vi~illi\.<¡; la comul1l-heacióaq-uer con fe-
cha j del actual, dirigió á este Ministerio el brigadier D. José
Lachambre y Domíngeez, g'Omerrxa&01" militar electo de la
proxincia de Pinar del ~.e.l\l_:wta,el REY (q, D. g), Y
~n SU Mmbr~.4.1U:Jx4. It.epn.w o..lAetn""~o Á lo
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propuesto, ha tenido á bien nombrar ayudante de campo de
dicho brigadier al capitán graduado, teniente del batallón
Depósito de Madrid, núm. 1, D. Federico Monteveroe y
Sedano, el cual causará baja en el ejército de la Península y
alta en el de esa Antilla, en el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Seño~es Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Galicía y Burgos, y Directores generales de In-
fantería y Admin.istración Militar, é Inspector de la
Caja General de Ult;ramar.
PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUS'fICIA y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: . El REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de noviembre
último, se ha servido conceder á D." Encarnación Gibert
é Hidalgo, huérfana del capitán de Infantería del ejército de
la Isla de Cuba, D. Florencia, la pensión anual de .2.000 pe-
setas á que tiene derecho, según la ley de.25 de junio de
1864 y real orden de 7 de agosto próximo pasado (C. L. nú-
mero .295).Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca salten, por Ias cajas de la citada Antilla, desde
el 13 de junio anterior, fecha de su instancia; cesando el
mismo día en el percibo de la que hoy disfruta en' cuantía
anual de 687'5° pesetas, la que por real orden de X4 de abril
del mismo año 1888 (D. O. núm. 86), le fué otorgada por el
mismo concepto y con abono por las dichas cajas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la NüeV'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la :REmA
Regente del Reino conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en z5 de enero últi-
me, se ha servido conceder á D..... Basitisa: Mayoralgo Sil-
vest:re, viuda del cornandante de Infantería, retirado, D. An-
drés Gare-ia Mora, la pensión anual de I.780 pesetas, que
señala la tarifa de la real instrucción de 17 de junio de
1773, al empleo y sueldo disfrutado por el causante. Dicha
pens-ión s-e abonsrá á la interesada, mientras permanezca viu-
da, por las cajas de FiHpin2l:s, desde el 1);7 de mayo de 1888,
siguiente- día al del 6bito de su marido.
~ n~a.l orden lo digo á V. E. p-a:J:a: su conocimiento y
de.más e'fectos. Dios guarde á V. E. lUq,chos a.i'l:óg. Mád.tid
18 de febrero de 18,89. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Oonsejo .SU{a:remo tile ~Jra y' ifa-
rina,
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DIRECCIÓN GENERAL DE'CARABINEROS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo inforrnado por ese
Consejo Supremo en acordada de 14 de enero próxirno pa-
sado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se. ha dignado conceder al carabinero Fx-ap.cisCQ
Pedride Lópe.l1:, el premio de constancia de una peseta men-
sual, abonable desde LO de octubre de I88~, una vez, que
len 17 de septiembre del mismo año, cumplió diez de servi-.cio sin nota desfavorable que le inhabilite para obtenerlo.De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: El R!lY (q. D. g.), yen su nombre la R.EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Coosejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de enero últi-
mo, se ha servido con¿eder á n.a Isabel AloillSQ Pesquera,
viuda del brigadier D. Joaquín Dusmet Navarro, la pensión
anual de 2.g50 pesetas, que- son los 25 céntimos del sueldo
regulador, conforme á 10 dispuesto en el proyecto de ley de
20 de mayo de 186.2, ley de presupuestos de 25 de junio de
1364 y real orden de 12 de junio del año próximo pasado.
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Pagaduría de la. Junta de Clases Pasivas,
desde el 12 de octubre último; siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
i8 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA¡
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á n.a Maria .Elena Le;rdo de
Tejada y Salvochea, viuda del comandante de Ejército, ca-
pitán de Artillería, retirado, D. José Aguirre Coronado, la
pensión anual de 1.200 pesetas, que son los 25 céntimos del
sueldo regulador, conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de
junio de, r864 yreal orden de 7 de agosto próximo pasado
(C. 1. mim. 295). Dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Málaga, desde el 5 de noviembre siguien-
te, fecha de sU instancia, cesando en el mismo día en el per-
cibo de la pensión de Montepío que hoy disfruta, importan-
te 675 pesetas al año, previa la correspondiente liquidación.
be real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid rB
de febrero de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Grliúlada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Ext:mo. Sr.: mREy(q. D. g.), yen su nombre la REINA.
R.~gent'e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejó Supremo de GU-E';rn¡ y Marina en Jo de enero pró-
x'Í:rno pasado, se ha servido 'Conceder á Celestina Mart!l.nez
Ll:m~ madre de Casimiro Ararnendia, soldado que fué de
Infao.tet!tll} la pensión anual de 182"5° pesetas, que le corres-
ponde con .arre.gl~./á le ley de 8 de julio de 18-60, por haber
m~eft'lUl¡su ~iltldohij'o acenseeuencia de heridas reci bidas NI:
acción de guerra. Dicha pensíén se abonará tí la interesada,
~ iá ~UeglilcióÍl. de Hscienda de la provincia de Alava,
~de;el v6 d"ttl{)v-i·em.bre de '1887, fecha en que, justíñcade
en fo.t'"mái '!il'llp'Qllbre~!1, Pl'Ofl.1'Ov1-ó la solicitudjsegún lo deter-
tFl.itl~ :G?; :el~l d.e·e~to & '5 de Wy<P ·de1indicado afio
. d:c t8$~ (C. IL" nüm.·; nj.)" é .in.'terit'1 per1TI'lUl'eZCa viuda.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid ¡8 de febrero de 1889.
CHINQHILJ.A
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y




Señor Presidente del Consejo S'\lpr(;)mo «e Gu.e;rra y lVla-
rina.
~.,--¡P
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA,-SECC!ÓN nÉ ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
hermano del recluta del primer reemplazo de 1885, Julián
Vara, en solicitud de que le sea entregada á su citado her-
mano la licencia ilimitada, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por V. E. en su cornuuicacién fecha .3 1 de enero ultimo,
no ha tenido á bien acceder á dicha peticion, una vez que
ha terminado el período de revisión de expedientes.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qJ1e d$rigi6
V. E. á este Ministerio, con fecha 28 de enero último, par-
ticipando que, por la Diputación provincial de Guipúzcoa ,
ha sido declarado exento de servir en cu~rpo 'activo el re-
cluta del reemplazo de 1888, por la zona militar de San Se-
bastián, Jose Miranda Ayerdi, como comprendido en la
real orden de fecha 5 de enero próximo 'pa~ªdo~ lijct¡ada por
el Ministerio de la Gobernación, el REY {q. D. $.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el recluta ele referencia quede en la situación que
determina dicha soberan.a disposición; teniendo en cuenta
su baja para else:ñii:f~i~iel~tode capo en La mencionada zona
de San Sebastián.
De real orden lo dig'o á V. R. p~ra SU conocimiento y de-
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Excmo. Sr.: El Capitán general de las Provincias Vas-
congadas, en 11 del actual, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Habiendo ingresado en el primer batallón de Voluntarios
de Puerto Rico, el recluta de la zona de Bilbao y reemplazo
de 1886, Leándro UriaSustacha,y correspondiendo aplicar
los beneficios del arto 34 de la vigente ley de reemplazos al
soldado José Aguirre Albizu, que embarcó en Santander
con destino al Ejército de Cuba, el día 20 de diciembre de
1887, á bordo del vapor 'correo Ciudad de Santander, ruego
á V. E. se sirva disponer la baja endicho ejército, del men-
cionado José, y que á su regreso sea destinado á mio de los
cuerpos de la Península.»
Le que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido en el arto 144 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército, de 11 de julio de 1885, y verificados en los días
8 y 9 de diciembre del año próximo pasado el ingreso ' en
Caja y sorteo de los mozos del presente reemplazo, con
arreglo á lo que disponen los capítulos 14 Y 15 de la men-
cionada ley, modificados por real decreto de 20 de noviem-
bre último, y á las reglas dictadas por este Ministerio en
real orden circular fecha 23 del mismo mes (C. 1. número
432 ) , el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
d.elReino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
Artículo 1. 0 Se llaman al servicio activo de las armas
49.000. hombres de los sorteados en las capitales de las res-
pectivas zonas militares en el mes de diciembre último.
:.:.'Art . 2. 0 Las 140 zonas en.que está dividido el territorio
de la Península é Islas Baleares, contribuirán para este lla= .
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de ~as Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva en
, o
14 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: /
«Cumpliendo lo 'prevenido en real orden de .3 1 del pa-
sado, á la que sr acompañaba instancia del recluta del 'bata-
Il óx Depósito de Ciudad Real, con residencia en la Habana,
Joaquin Fernández Ortega, en súplica de saber el resulta-
do de la instancia que elev ó en 14 de febrero del año último,
solicitando substituir á su hermano Ramón, recluta para acti-
vo del reemplazo de 1887, tengo el honor de participarle
que para poder conceder el cambio de situación que se pre-
tende es indispensable que el interesado remita los docu-
mentos que señalan l~s párrafos 2'1 ? o: 4. o y 5,o del arto 161
de la ley de reclutamiento de II de Ju110 de 1885, toda vez
que los señalados en el 1 . 0 y 6. 0 se han pedido tÍ sus padres,
por conducto del alcalde de Daimiel, así como la instancia en
que su hermano Ramón haga constar que desea dicha subs-
titución.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y á fin de que se sirva remitir los documentos que
se citan en el anterior inserto. Dios guarde á V. E. muchos
, afias. Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Ministerio de la Gobernación, en
actual, se dijo á este de la Guerra
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
CHINCHILLA
más efectos. Dios guarde á V. E. 'much os años. ' Madrid 18
de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Surgos.
~
Excmo. Sr.: Por el
real orden fecha 4 del
lo que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido
por Eugenio 'Boch sch Brosda, en solicitud de que se le
declare irresponsable al servicio militar, la expresada Sec- .
ción ha emitido en este asunto' el siguiente dictamen:-La
Sección ha examinado el expediente promovido por Don
Eugenio Bochsch .Brosda, natural de Breslavia (Alemania),
vecino de Valladolid, profesor de idioma alemán en la Es-
cuela Elemental de Comercio, 'Y recientemente naturalizado
español, en solicitud de que 5~ le declare irresponsable de
quintas.-Concedida la ciudadanía española al recurrente,
~é inscripto en el Registro civ il, el Ayuntamiento de Vallado-
lid lo incluyó en el alistamiento para el reemplazo del año
actual, y lo declaró soldado'rsorteable en vista de que no
alegó excepción alguna.-En su virtud, acudió ante V. E.
solicitando se le declare' irresponsable de .quintas, fundán- .
dose en que excede de la edad señalada por la ley de reem-
plazos; en que se naturalizó español; en que se encuentra en
un caso excepcional , por cuy'! razón no cree que le sean
aplicables las prescripciones que imponen castigo á los que
no se presentan en la edad mandada.i--El Gobernador ma-
nifiesta que el recurrente exponía que cree siempre ha des-
empeñado cargos públicos en España, por cuya razón sólo
se había cuidado de obtener los certificados de buena
conducta de los alcaldes de las poblaciones donde había
estado, y que no podía presentar el certificado del servicio
militar, p~rque salió de su país natal antes de tener la
edad marcada, y que habiendo perdido su nacionalidad
hacía tiempo, no podía remitir dicho fertificado, tanto más
cuanto en el mencionado país están sujetos al servicio mili-
tar hasta los 50 años.-La Comisión provincial, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el párrafo 2. 0 del arto 26 de la ley de
r eemplazos vigente y las reales órdenes de 2 de enero y 19
de septiembre de 1879, en las que establece la edad de
cuarenta y treinta y cinco años, como obligación de con-
currir al alistamiento en concepto de penalidad, á los que
eludieron el servicio militar en la edad ordinaria, y que al
recurrente no puede aplicársele dicha penalidad, porque á
los veinte 'años que le hubiera correspondido ser alistado,
no era español, informa que procede excluirle del servicio
militar.-La .Secci ón , aceptando los .fundamentos de la Co-
misión provincial, opina que se debe acceder á lo solicitado
por D. Eugenio Bochsch Brosda.-Y habiendo tenido á bien
el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, r.esolver de conformidad con el preinserto dictamen,
. de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-De la propia real .orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
18 de febrero de 1889.
~
© Ministerio de Defensa
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Castellón de la Plana .
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ESTADO general demostrativo del número de hombres con que,
según lo dispuestoen. el arto 2. 0 de la real orden de esta fe-
cha, ha de contribuir cada un.a de las I40 tonas militares
y la provincia de Canarias, para el reempla{o de los cuerpos









Ciudad Real. " .. , .
Alcázar de San Juan. : .
T
Guadalajara .




~:~rr~s~ : : : : : ~ : : : : : : . : :
...............
ZONAS
mamiento con el número de hombres que respectivamente
se les señala en el adjunto estado general, formado teniendo
presente el número de mozos sorteados en cada Caja, más
el de los comprendidos en el arto 30 de la ley; las bajas que
han de reemplazarse en los ejércitos de Ultramar" y el total
de soldados que se necesitan para tener completos al pie de
paz todos los cuerpos y secciones armados de la Península,
así como las tropas de Infantería de Marina, habiéndose te-
nido en cuenta las bajas ocurridas desde la fecha del pre-
citado sorteo, sin reputarse como tales las ocasionadas por
los redimidos á metálico, los cuales deberán cubrir cupo;
y fijándose, por último, con arregló al arto 20 de la misma
ley, el correspondiente á las Islas Canarias.
Art. 3. 0 El día LO de abril próximo se concentrarán. en
la capital de la respectiva zona todos los mozos sorteados en
élla, á quienes por razón del número que hayan obtenido en
el sorteo les corresponda ingresar en el servicio activo, según'
el cupo señalado á dicha zona; en inteligencia, de que aqué-
.llos que, sin justificado motivo, dejen de presentarse el día
señalado y no lo verifiquen dentro del tercer día siguiente,
serán tratados como desertores, según lo dispuesto en el
arto 132 de la ley. .
Art. 4. 0 La distribución de los 49.000 hombres llamados
al servicio activo y su elección para los cuerpos y secciones
armadas del Ejército de la Península, se efectuará con suje-
ción á las reglas que se dictarán oportunamente por este
Ministerio.
Art. 5.0 Los Capitanes generales interesarán de las auto-
ridades civiles correspondientes la inserción, en los boleti-
nes oficiales de las provincias, de la presente circular, para
que tenga la mayor publicidad posible. .
.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre b R!íWA
Regente del Reino, de conformidad con 10inJormadopdt, el
Señor Director general de Ai"tilleria.;
Señor Director general de Adm.inistración MiIita:r.
RECTIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 5 del corriente, promovida por el
alférez del arma de Caballería, agregado al segundo re-
gimiento Divisionario de Artillería) 1), Pra:noisC9 d-e la
pltente Martín, en súplica de que se le rectifique su pri-
mer apellido en el real despacho y demás documentos mi-
litares, en los cuales aparece con el de Francisco La Fuente
Martín, el REY ('1' O. g,), y en.su nombre la REINA Regente
del Reino, teniendo en cuenta que tanto en la filiación del in-
teresado al ingresar voluntariamente en el Ejército, como en
su partida de bautismo, consta con el nombre de Francisco
de la Fuente Martín, ha tenido á bien acceder á la petición
d@l interesa-do.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 9 de enero ultimó, por D. :ad.lla1"do Martinez dé
Arévalo, jefe honorario de Admlnistt'adóncivi1, en súplica
de que se le conceda la Cruz de segunda clase de la Orden
del Meritó Militar, por los'servicios que prestó, en el mes
de octubre de 1869, con motivo del levantamiento republi-
cano de La Bisbal, el REY (q. Di g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido por conveniente desestimar
la petición del recurrente.
De real orden 10digo á V. R. 1'901"::1 su conocimiento y
el del interesado, que reside en Barcelona. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de febrero de 1889.
instancia, el REY (q. D. g.), y en, su nombre la REmA Re-
gente del Reino, de conformidad con €l informe lihd Conse-
jo de Estado, ha tenido á bien resolver que ~1 citado sar-
gento segundo sé le reconozcan come servidos en activo los
cuatro años qU€) permaneció en filas sin opción á premio,
siendo destinado á un cuerpo de reserva, para extinguir los-
otros cuatro que le testan con arregla á la ley de reemplazos
de 28 de agosto de 1878.
Dé real orden ló digQ á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 18 de febreso de 1889.
Señor Director general de Infantería.
Señor Capitán general de (j~taluiia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e
sargento segundo que fué del arma de Infantería D. Bn:riqu'l!l
GK\nja :&lobeyoYeh, 'eh solicitud de que se. determine su
sltüacion, por haMrl1i!llé expedido la licencia absoluta sin
ser incluído en el sorteo del reemplazo del año I.88t1, qué
era en el que iI.e correspondía; teniendo en cuenta CfI.H~ '\l1\
esta omisión es irresponsable el recurrente, sufriendo la-s
consecuencias de una posición anómala, cuando el Ingreso
como vo&ntMio pa~e'U~iza eldeseo de servir en el, Ejér¡úto,
robustecida.esta opirt~iSn en los cQncel'fós que expolie en la ¡
2:




It> sorteados,;.... Total Ultramar..
.,
Almería .. , ... .. .. ~ ~ . .. . .. 92 g~~ 288 .35Vera ..... , •... .. ~ ........ 93 356 441 ' 94 324- 175 al,aen. ...... "' .....................
Linares ..............•. 95 451 244 )0
Ubeda .....•.....•..... 96 260 141 í7
Andújar ......... , ..... 97 562 3°4 n
Málaga ..........•..•. 98 ¡.25° 676 83
Antequera .......•..... 99 956 517 63
Ronda...........•..... lOO 655 354 43
Valladolid .. '....... c~ ••• 101 620 335 41
Medina del Campo•. ¡ ••• 102 437 236 29
Salamanca .......•.... ' roj 544- 294 )6
Ciudad Rodrigo ........ 104 615 333 ,p
Béjar .......... : ..... " 105 5°5 273 33
Avila............ , .•... 106 969 524 64
Palencia .... ' .......... 'lO¡ 706 }82 47
Zamora................ lO 481 260 32
Toro ........ , ......... 1°9 -..261 141 17
León ... , .............. IIO 716 387 47
Astorga ........ , ..• ;. III 641 347 42
Villafranca del Vierzo ... 1I2 602 326 4°
Oviedo:., .... ................ II3 157 85 ro
Cangas de Onís......... II4 254 137 17
Cangas de Tineo ....... lÍ5 120 65 S
Gijón .. " . " ..•..... lI6 315 17° Jlr
Pola de Lena ..... , ..... IJ¡ 45 24 3
Luarca ................ IJ 169 9 1 Ir
Badajoz...........•••. 119, 429 232 I2S
Zafra ........... , ..•• " 11o 69° 373 46
Villanueva de la Serena, . 111 323 175 21
Mérida ............. ; •. 122 421 228 sS
Cáceres ...... ........ 1 ...... Ill.3 893 483 59
Plasencia ..•.....•..... 114 623 337 41
PamE10na.............. 115 763 41.3 51
Tafa la ...... " ........ 11i) 587 317 39
Tudela ...... , ......... Ill~ 72 0 389 48
Burgos ............•... 12 552 299 37
Aranda 'de buera ...•• ; . 1119 4.35 235 29
Miranda de Ebro .•.•.•. 1)0 575 3II 38
Logroño ...•....... ... 1) 1 931 5°3 62
Soria . ..................... ". ,.¡ ~ .. 1)2 623 337 41
Santander'.......... , •.. I)} 728 393 :~Santoña......... '. , . , ... 1)4 729 394
Vitoria ....... , ..... 1)5 763 4 13 51
Bilbao .. , .. , .. , .... '•... 1)6 1.102 596 ¡~San Sebastián .. , ... , ... I)¡ 689 373
Vergara . ..... , .. '...... 1.1 783 423 ,2
Palma de.Mallorca ... , " 1)9 87) 473 §~Inca.............. ,.'1j' •• qó 852 461
Canarias...• ...... ~ ~ .. » » » '1!f
,
nI
rOTA.LES. ., . ., 96 . 60) 49. 000 6 ',000
..
Madrid :20 de febrero de 1889, ..
CHINCHILLA
~
tJltI.ECClóN' GENERAL DÉ INFANTERÍA
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en den-
nitiva, el sefialamiento provisional de retiro que, por real
orden de 5 de noviembre del afio próximo pasado (D. O . nú-
mero 244), se hizo al comandante de Estado Mayor de Plazas
D. José Calvento Mato, asignándole los 90 céntimos del ]
sueldo de su empleo, ó sean }60 pesetas al mes en la Penín-
sula; cuya cantidad, con el aumento de peso fuerte por es-
cudo á que tiene derecho por haber servido más de 20 afias
en Ultramar; asciende á 720 pesetas equivalentes á 144 pesos,
que habrán de satisfacérsele por las cajas de esas Islas.
De real orden lo digo á V, K ' para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de febrero de 1889-
CHINCtIILt.A
Sefior Capitán general de las Islas Pilipinás.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ -
rina y Director general de infantería.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de abril último, instruido en averigua-
ción del derecho que asiste -al soldado licenciado del segundo
batallón del regimiento Infantería de la Habana, Antonio
Garrido Hurtado, á que se le conceda el retiro como in-
utilizado en campafia.-Considerando, que apesar de haber-
se agotado en dicho expediente todos los medios de investí-
gación, no ha sido posible acreditar que el interesado fué
herido en' acción de guerra, el REY (q. D. g.) , Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24
de enero último, se ha servido resolver .que este individuo
carece de derecho al retiro que solicita, en razón á que no
hay fundamento suficiente para aplicarle el art. 1. 0 de la ley
de 8 de julio de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rin_l.\.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEJ:l OiS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por "el
Consejo Supremo-de Guerra y Marina, en acordada de 21 de
enero próximo pasado, acerca del retiro del sargento segun-
do de Carabineros Ramón Arratibil Uriz, S. M. el REY
(q . D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino , ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de 45 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponde, y
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden.
de 17 de septiembre último (D. O. núm. :w6), al concederle
dicho retiro para Colindres (Santander).
De real orden 10 digo {¡ V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Jtbdrid 18 de febrero de IS89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de :Surgos.
Señor Presidente 'del Oonééjó Sup¡'eIDO de GUéJtX'á Y Ma-
. rina.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21
de enero próximo pasado, acerca del retiro del sargento se-
gundo de Carabineros Benito Cabahas Gómez, 5. M. el
REY (q.D.g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber ele .30 pesetas
mensuales, que por sus afias de servicio le corresponde,
y que, en concepto de provisional.se le asignó por real orden
de 25 de octubre último (D. O. núm. 2.36), al concederle
dicho retiro para Vigo (Pontevedra).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889;
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supl'~nlt) de GtUI1'l'a Y' Ma-
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21 de
enero próximo pasado, acerca del retiro del carabinero Ma
nuel Fernández Trigo, S. M. el REY (q. D. g ')J Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confir-
mar, en definitiva, el haber de 28' 13 pesetas mensuales, que
por sus afias deservicio le corresponde, y que, en concepto
de provisional, se le asignó por real orden de 1.3 de octubre
último (D. O. núm. 227), al concederle dicho retiro para
Tuy (Pontevedra).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de febrero de 1889'
CHÍNCHILLA
Señor Capitán general de Cis.1ióiá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma....
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con 16 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21
de enero próximo pasado, acerca del retiró del carabinero
Jua.n Camarása OortéS, S. M. el RtY (q. D. g.), Y eh su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confir-
mar, en definitiva, el haber de 2.!!'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponde, y que, en concepto
de provisional, se le asignó por real orden cíe 22 de agosto
último (D •. O. núm. 185), al concederle dicho retiro" para
Ager (Lérida).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889. .
. CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo SupratnQ d~ GU6:t'l'il y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 Informado por el
Consejo Supremo ~ Guerra y Marina, e11 acordada de .\l.ll de
enero próximo pasado, acerca del retiro del carabinero Be.
nito Goli:l:ále2 Conde, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nom-
o bre 1!1- REINA Regente del Reino, pa tenido. á bien confirmar;
en i:l.ettnifrva, el haber de ·:i'2 ' 50.p~seias mensuales, 1ue por
.sriii anos de 5~tVieio le corresponde, y qu é, éh C6i1eep'W de
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provisional, se le asignó por real orden de 1.3 de septiembre
último (D . O. núm. 202), al concederle dicho retiro para
Desteriz (Orense).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por' el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina, en acordada de 21 de '
enero próximo pasado, acerca del retiro del carabinero Juan
Calvo Chaves, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el haber de 28'1.3 pes etas 'mensuales, que por sus
años de servicio le corresponde, y que, en concepto de pro-
visional, se le asignó por re al orden de 1.3 de octubre últ imo
(D. O. núm. 227), al concederle dicho retiro para Motril
(Granada) .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la 'edad reglament aria
para el retiro el sargento primero de Carabineros nenito
Ramos Guerra, quien, por tal concepto, fué baja en su
Cuerpo por fin de enero último, el REY (q, D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle el citado retiro para Aldea del Cano; abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Cáceres , el haber provisional
de )7 '50 pesetas mensuales; ínterin el Consejo Supremo de
I Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el sargento segundo de Carabiueros Gáspar
Sesma Bartolomé, quien, por tal concepto, tué baja en su
Cuerpo por fin de enero último, el REY (q. D. g,), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle el citado retiro para Zamora; abonándosele, por la De-
legación de Hacíeada de la indicada provincia, el haber pro-
visional de 45 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de y tierra y Marina' informa acerca del definitivo ' q.ue
, le corresponda, á cuyo erecto se le remitirá la propuesta co-
rrespondiente,
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De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febr~ro de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Ma-
rina.
Excmo. Sr.: , En vista de ia propuesta de retiro 'formu-
lada á favor del cabo primero de Carabineros Luis Espeja
del Valle, quien, por tal 'concepto, fué baja en su cuerpo
por fin de enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el citado' retiro para Madrid; abonándosele, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 22'50 pesetas mensuales, í~terin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo- efecto se le remitirá la propuesta co-
rrespondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes'. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Ramón Rodríguez Crespo,
quien, por tal concepto, fu é baja en su cuerpo por fin de
enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REIl'ü Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
citado retiro para Betanzos; abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca del definitivo que le corresponda,
á cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889. '
CHINCHU.LA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Félix Gómez Gómez, quien,
por tal concepto, fu é baja en su cuerpo por fin de enero
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado
retiro p~ra Zamora; abonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 28' 1.3 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca del definitivo que le corresponda; á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efecto"s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
,
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabiuero Benito Ramiñán Fraga, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de enero
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su 'nombre la REI-
NA Regente del Reino, 'ha tenido á bien concederle el citado
retiro para Ordenes; abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, el haber provisional de 22'5o'pese-
tas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"efectos consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Agapito Garcia Expósito, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de enero pró-
ximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado re-
tiro para Teulada; abonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de Alicante, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterín el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Ramón Martinez Pena, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de enero
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado re-
tiro para el Escorial; abonándosele, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 28'13 pese-
tas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondientex
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la N~eva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
e ....
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Ramón Costa López, quien, por
tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de enero próxi-
mo pasado, el REY (q. D. g.); yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro
para Chantadaj abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de Lugo, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le
remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de.Galieta.
Señor Presidente d~lConsejoSupremo dé Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: :PIabiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero José Alvarez González, quie'tr;
por tal concepto, füé baja en su cuerpo por fin de enero
próximo pasado, el REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado
retiro para Cartagena; abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Murcia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. ---<>o<::>---
ExcJilíl'o. Sr.: Habiendo' cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Sebastián González Pernán-
dez, quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin
de enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
citado retiro para Santa María de Covelo; abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra, el haber provi-
sional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta co.
rrespondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Ramón Naya Moreira, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de enero pró-
ximo pasado, el R'ílY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente dél Reinó, .ha tenido á bien concederle el citado
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CHINCHILLA
CHiNéHii.LA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer-ra y lVIa.,..
,
rana,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente de! Consejo Supremo de ~uerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOl" el
teniente coronel graduado, comandante de Infantería, retira-
do en Nava (Oviedo), D. Juan del Cueto y Otero, en soli-
citud de que M le conceda el aumento lite un tercio del suel-
do. que disfrntat pór bá,b~r servido en Ultramar más de seis
"afios; y crearse ccmprendido en el artículo 25 dé la ley de
presupuestos G.@ Cuba. de r3 de' julio dé 1885 (C. 1. núme~
ro 295), S. M. el Rsif' (q. D. g.), Y en su nombre la R~rnA
: Regente MI Reino, eonformándcse con lo expuesto por el
• Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18 de
tj(jtu,bt'é próximo' pasado, se ha: servido desestimar la peti-
&i61'1 del in:tet€flá&o, e1'l: atención á que habiendo obtenido el
retiro con M1h':ffioridadJ á la protnulgaeion de la citada ley y
i 1'10 tener ¡¡S1ía. efecto retroaotivo, carece de derecho á la gra-
: cia qM sQ1ÍJéita.
, De real orden 10 digo á Vo :ti. para su conocimíento y,
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado en Valladolid, D. Fran-
cisco Belalllooain y Anant, en solicitud de que se le con-
ceda el aumento de un tercio del sueldo que disfruta, por
haber servido en Ultramar más de seis años, y creerse com-
prendido en el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cu-
ba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, con-
formándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 12 de diciembre próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del interesado,
. en atención á que habiendo obtenido el retiro con anteriori-
dad á la promulgación de la citada ley y no tener 'ésta efecto
retroactivo, carece de derecho a la gracia q11e solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para s11 conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18




Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitál1 general de tlast1UQ la Vieja.
ot;,;
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
t~.
Señor Capitán general dé G'alic1a.
Señor Presidente del Qoni!lejo SUf}:ténlll M GU~1!tt Y Mtt.
rina.
retiro para la Coruña; abonéndosele, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia) el haber provisional de 28' 1.3
pesetas mensuales, ínterin el Consejo SUpremo de Guerra '!
Marina informa acerca del definitivo que lé- corresponda, á
cuyo efecto Se le remitirá la propuesta correspondiente,
De real orden lo digo á V. E. para su conoeirniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1889.
DIRECCIÓN GE~~Rlt- HE lNÍ":kNTEIUA
Excmo. Sr.l Ell' vistA d¡;;hl,ifi!ltandll 'pi'ofilOVid'a pb'l:' él
teniente coronel de Infantería, retirado en Valladolíd, Don
José López Yillanueva, en solicitud de que se le conceda
el aumento de un tercio del sueldo que disfruta; por haber
servido en '01ttamar' Ihás de seis años y creerse comprendi-'
do eh el' árt~ 2'5 de la ley' de presupuestos de Cuba de 13 de
júHo dé 188'5 (C. t. ñÜ'Ih. 295); S. M. el RE'\' (q. b. g.), y
.eh su l'fó1í:l'b'fé la R.EINÁ Regente del !teino conformándose
,. ,
coñ ló expuesto por el' Consejo Supremo de Guerra y M'ari-
na, en áéói'dada' de 7' de enero último, se ha servido deses-
titilar lia petición del interesado, en atención á que, habíen-
dó obtenido el retiró cOI1 anterioridad á la promulgación de
la citada ley j no tener ésta efecto retroactivo, carece de
derecho á la' gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18
de febrero de 1889.
EXGlllO. Sr.: En vista de la· inlltf¡nGia premovlda por CJ1
teniente ooronel graduado) comandante de Ililfant\'iiría'; retí«
rado en Valladolid~ D. Antonlo SánOhell: y Vel'dttl, en solicí-
tud de q_Hl se le conceda el aumento de un tercio del sueldo r
que disfruta, por haber sentido el1 Ultramar más de seis Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
años y creerse comprendido en el art, 12, d(} la ley da pie->'
supuestos de Cuba de 1$ de julio de 183, (C. 1, núm. 29'~);
S. M, el R!lY (q. D. g.), Y en 81..1 nombre la REINA Regente
del Reíno, eonformándose con lo expuestc por al Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9ll' de octubre
próximo pasado, Be ha servido desestimar' la petioícn 11&1 in- Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teresado, en atención á que, habiendo obtenido el retiro ! co~and~nte de Infantería; ~etirado en Valladolid, D. José
con anterioridad á' la promulgación- de ltl: eitads ley J rso ,CaIdevilla egya~ en solicitud de q~e se le conceda el au-
tener ésta efecto retroactivo, carece de derecho á la gracia íl' ~ento efe :un tercio ~el SUél~o q~e disfruta, por haber s~r­que solicita. . , VIda en Ultramar mas de seis anos y creerse comprendido
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de- , ~n. el arto 25 de la ley; de presupuestos de Cuba de 1;1 de
. 'más efectos. Dios guardé á V. E. müshes I1f101I, Ma:drkl. 18 : julio de 1885 (C. 1. num, 295)1 S. M. elREY (q. D. g.), yen
de febrero de 1889. ' su nombre la REINA :R.ege[~te del Reino, conformándose ~on
; lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 27 de septiembre próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del interesado, en atención á
. que habiendo obtenido el retiro con anterioridad á la pro-
y lVIa· mulgación de la citada ley, y no tener ésta efecto. retroáC~
tivo, carece de derecho á la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento. r
© Ministerio de Defensa
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
torizar al de Artillería, para que por el sexto batallón de
Plaza se reclame, e11 adícional al capítulo 4.°, artículo 1.°
del presupuesto de 1885-86, la-cantídad de 21 pesetas por
socorros que facilitó el batallón Depósito ele Jaén á los re-
clutas 'Útiles condicionales, destinados al citado sexto bata-
llón, Pedro Pérez Pérez y Juan Perabá Montiel; y cuyo
importe, previa la liquidación correspondiente, deberá in-
cluirse en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legistativo.
De real orden 10 digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de t889. -
CHINCHILLA
DESTINOS
DIRECCI6N..GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
, \
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los capita-
nes :j)ubalteruos del cuerpo de mi cargo que á continua-
Concedo al sargento primero del regimiento Infantería de
Filipinas, núm. 52, Eusebio Bonilla Jíménez, la separa-
ción de esa Academia, que ha solicitado en instancia cursada
por V. S., con fecha 1 5 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de febrero
de 1889.
Despujol
Señor Director dé la Acatlemia ES;iSl'!d-nllie Sl1tlgént6s.
Excmo. Señor l?irector general de Infanter1a.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
delsegundo regimiento de Zapadores MiMdóres; D. Baí!lilio .
Buerrdia y Parra, y de conformidad con lo propuesto por
el Director genentl de Ingenieros, el REY (q, D. g.), 'yen Su
nombre la REINA Regente del 'Reino, se ha dignado conce-
derle el pase á la situación d-e supernumerario sin sueldo,
quedando sujeto á cuanto previene el real decreto fecha 6
de abril de 1885 (C. L. núm. 155)'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general dé Iüg'ehierós.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración 1VIilitar.
---_..-.._---
Señor Capitán general de Oá.stilla la V:l~a.
Señor Presidente delCon.seio Supremo de 'Guerra y Ma-
'ril:i.a.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889. '
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que, C011 fe-cha 14 de
enero anterior, ha promovido el coronel de Artillería, pri-
mer jefe del sexto Depósito de Reclutami-ento y Reserva del
arma, D. Ramón Bermejo y Henríquez de Guzmál1, soli-
citando se le abone el sueldo entero de su empleo en activo,
sin descuento, durante el tiempo que desempeñe interina-
mente la Comandancia General Sublnspección de Castilla la
Vieja, por corresponderle así con arreglo á Ordenanza, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por 19, Dirección General
de Administración Militar, y con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 22 de octubre de 1886 (G. L. núm. 445), ha
tenido á bien nonceder al recurrente el abonoque solicita;
debiendo practicarse la acreditación del mismo por el capf-
tulo ).0, artículo 1.° del presupuesto vigente, COl1 cargo á 11<
partida de 50.000 pesetas; consignada á su tillal para quintos
de sueldo, previa la oportuna reclamación hecha en extrae-
tú corriente del cuerpo áqu'e pertenece el interesado. '
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
i8 de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
,Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director: general de Adroinistraciól1. Militar.
-CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Di-
rector general de Administración Militar se ha servido au-, ,
- . .-..
CIUNCHlLtA
Señor Capitán generaí de Ca:st.tná. la :N'úeva:
Señor Director general de Administraoión Militar.
SUELDOS) HABERES Y 'GRA tI'FrcA'tIÚNES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Exc'mo. Sr.: ~1 REY (q. D. g.), Y en su nombre la 'REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el bi-
rector gtiflehd de Administración Militar, se ha servido au-
torizar al de Artillería, para que por el quinto regimiento de
Cuerpo de Ejercito, se 'reclame, en adicional al cap. 4.0,ar-
tículo L° del presupuesto de IM5-86, la cantidad de 49'50
pesetas, por socorros que facilitó el batallón Depósito de
Lugo, á los reclutas útiles condicionales destinados al expre-
sado regimiento, Francisco Dorado Otero y Jenaro Daca!
Alvarez, y cuyo importé; prévia lA liquidación correspon-
diente, deberá incluirse en el primer proyecto de presupues-
, to qne se redacte, enconcepto de Ooligacír'mesijitt carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889.
© Ministerio de Defensa
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oión se relacionan, pasen á prestar sus servicios al Tercio ó
Comandancia que á cada uno se señala.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento; en el concepto, que el alta y baja respectiva deberá
tener lugar en la próxima revista de comisario del mes de
marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de febrero
de r889.
O<Ryan
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Ara.gón, Extrema-
dura, Castilla la Vieja, Andalucía, Granada, Cata-
luña yCastilla la Nueva, y Director general de Infan-
tería.
Relación que se cita
Capita.nes
D. Emilio García Malo de Molina y Torres, ingresado,
procedente del arma de Infantería, á la sexta compa-
ñía de la Comandancia de Teruel,
» Severino Rodríguez 'y Manzano, ascendido, á la sexta
de la Cáceres. ¡
)) Francisco Pérez y González, de la sexta de l~ de Cá-
ceres, á la segunda de. la de Oviedo.
)1 Carlos Alonso y Cue:villa, de la segunda de la de Ovie-
do, á la tercera de la de Zamora.
}) Tomás Moreno y López, de la tercera de la de Zamora,
á la propia Comandancia como segundo jefe.
Tenientes
D. Narciso González y Hernández, ascendido, á la déci-
ma compañía de la Comandancia de Cádiz.
)1 Lorenzo Matas y Durán, ascendido, á la primera de la
de Huesos.
)1 Andrés Araujo y Beltrán, de la segunda de la de Ge-
rona, á la cuarta de la de Málaga,
» José Palacios y Jacosa, de la cuarta de la de Málaga, á
la segunda ,de la de Gerona.
)1 Vicente Tudela y Fabra, de la novena de la de Alme-
ría á la cuarta de la de Barcelona.
11 JOSé'Sá:nchez y Bernal, de la sexta de la de Jaén, á la
novena de la de Almería. •
» Rafael Falces y Pazos, de la décima de la de Cádiz, á
la novena de la misma.
)1 Bonifacio Gutiérrez y Rodríguez, de la primera de la
de H1.Jesca', á la sexta dela de Jaén.
Alféreoe,s
D. Salvador Rodríguez y Otero, ascendido, á la décima
compañía de la Comandancia de Cádiz,
II Vicente Serrapio y Otero, ascendido, á la cuarta de la
de Málaga.
11 José Morales y PuilÍserver, de la primera de la de
Granada, á la novena de la de Tarragona,
II Félix Diaz y Fernández, de la cuarta de la de Málaga,
á la primera de la de Granada.
» losé Corral y Martín, de la décima de la de Cádiz, á la
Caballería de la de Guadalajara. .
Madrid 19 de febrero de 1889.
© Ministerio de Defensa
. DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, y accediendo á la permuta solicitada por el médico
primero D. José Monserrat y Fernández, que sirve en el
regimiento' Lanceros de Sagunto, 8. 0 de Caballería, y el"de
igual clase, subinspector de segunda graduado, D. Enrique
Artiga y Bort, destinado en Valencia para la asistencia de
jefes y oficiales de reemplazo en aquella capital, he tenido á
bien disponer cambien sus respectivos destinos, debiendo
ser alta y baja en la próxima revista de comisario del mes
de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de febre-
ro de 1889.
J. Sanchi{
Excmos. Señores Capitán general de Valencia, Directores
generales de Administración Militar y Caballería y
Director Subinspector de dicho Distrito..
-.-
VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Debiendo proveerse en los tercios de este instituto en la
Isla de Cuba una vacante de coronel que, por regreso á la
Península, deja en este día D. Rafael Suero Marcoleta, se-
gún"real orden de 24 de enero último (D. O. núm. 20), los
señores coroneles que deseen pasar á ocuparla, lo solicitarán
por medio de instancia dirigida á mi autoridad.
En el caso de no haber voluntarios se procederá al sorteo
en la forma que determinan las reales órdenes circulares de
6 de noviembre y 18 de diciembre últimos (D. O. números
244 y 279)·
Las instancias de los interesados deberán hallarse en esta
Dirección, antes del día 28 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de febrero
de 1889.
O'Ryan
Señores Coroneles Subinspectores del Instituto.
DIRECCI6N GENERAL D:E: INFANTERíA
Circular. Existiendo en el ejército de Cuba ocho va-
cantes de alférez, correspondientes al turno de la Penínsu-
la se hace saber para que los de dicha clase que deseen
, . d
cubrirlas, promuevan instancia á S. M. en el término e
quince días, contados desde la fecha de esta circular,. que
cursarán á mi autoridad los jefes de sus cuerpos; en la I11te-
ligencia, de que la antigüedad de los alféreces ha de ser la
que tuvieren, por resultar los de la Península más modernos
que los de aquel ejército.
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